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支出 〈5,363,000〉 〈5,369,000〉 ・・・ ・・・




































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































1998 年計画 2,019,469＊ 102.4＊ ―
1998年実績 1,979,080 100.4 98
1999 年計画 2,038,172 103 ―
1999年実績 1,980,103 100.1＊ 97.2




2001 年計画 2,157,080 103.2 ―
2001年実績 2,163,994.10 103.5＊ 100.3
2002 年計画 2,217,379 102.5 ―
2002年実績 28,981,700＊ 103.0＊ 100.5
2003 年計画 32,936,000 113.6 ―
2003年実績 33,232,400 114.7＊ 100.9
2004 年計画 35,126,600 105.7 ―
2004年実績 33,754,600 101.6＊ 96.1
2005 年計画 38,859,300 115.1 ―
2005年実績 39,185,700＊ 116.1 100.8
2006 年計画 41,953,300＊ 107.1 ―――
2006 年実績 40,925,500＊ 104.4 97.6
2007 年計画 43,324,100＊ 105.9 ―
表 2������1��� � 2��� ��
（注）＊�����の������計画���の収支�������������の計���
�������の���
金額（����） 前年比 計画達成率（�） 収支（����）
1998 年計画 2,019,469＊ ・・・ ― 0＊
1998 年実績 2,001,521 ・・・ 99 -22,441＊
1999 年計画 2,038,172 101.8 ― 0＊
1999 年実績 2,001,821 100.0＊ 98.2 -21,718＊
2000 年計画 2,040,532 101.9＊ ― 0＊
2000 年実績 2,095,503 104.7＊ 102.7 -5,160＊
2001 年計画 2,157,080 102.9 ― 0＊
2001 年実績 2,167,865.4 103.5＊ 100.5 -3,871.3＊
2002 年計画 2,217,379 102.3 ― 0＊
2002 年実績 28,780,600＊ 102.1＊ 99.8 201,100＊
2003 年計画 32,936,000 114.4 ― 0＊
2003 年実績 32,343,200 112.4＊ 98.2 889,200＊
2004 年計画 35,126,600 108.6 ― 0＊
2004 年実績 34,880,700 107.8＊ 99.3 -1,126,100
2005 年計画 38,850,300 111.4 ― 0＊
2005 年実績 40,540,300＊ 116.2＊ 104.4 -1,354,600＊
2006 年計画 41,953,300＊ 103.5 ― 0＊
2006 年実績 41,926,000＊ 103.4＊ 99.9 ― 1,000,500＊
2007 年計画 43,324,100＊ 103.3 ― 0＊













































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































国家管理費 ・・・ ・・・ 〈205,400、歳出の0.6％＊〉
〈170,000、歳出の
0.4％＊〉 ・・・ ・・・
�備費 ・・・ ・・・ 〈200,000〉 〈200,000〉 ・・・ ・・・
表 5��出���2��4 � 2��� �� （����）
（注）＊�����の����������の計���＊＊�実績の��の����計画��の���用�て�������〈�〉�計画��の����������の
���
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